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Expressie van secretoire mucinen in het bovenste deel van het humane maagdarmkanaal 
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Cordes faites de cris 
 
Sons de cloches à travers l’Europe 
Siècles pendus 
 
Rails qui ligotez les nations 
Nous ne sommes que deux ou trois hommes 
Libres de tous liens 
Donnons-nous la main 
 




Tours de Babel changées en ponts 
Araignées-Pontifes 
Tous les amoureux qu’un seul lien a liés 
 
D’autres liens plus ténus 
Blancs rayons de lumière 





























Linten van kreten 
 
Geluid van klokken door heel Europa 
Aaneengeregen eeuwen 
 
Rails die volken aan elkaar vastketenen 
We zijn maar met twee of drie mensen 
Vrij van alle binding 
Laten we elkaar de hand geven 
 
Koorden van heftige regen die de rook kamt 
Strengen 
Touwen geweven 
Kabels onder water 
Torens van Babel veranderd in bruggen 
Pauselijke spinnen 
Alle geliefden verbonden door slechts één band 
 
Andere vastere verbanden 
Witte lichtbundels 
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